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发展" "#$#%"##& 年!这 "’ 年的两地贸易额仅 "&5!$
亿美元!而 "##( 年一年的贸易额就达 "&5! 亿美元#
此后!虽有起伏!但总的态势是上扬#至 &)*& 年两地
的贸易额达 "(5"+ 亿美元" 至于台湾对厦门投资则
始于 "#,’ 年"至 &**& 年!台商在厦直接投资协议项
目数和金额以及实际利用台资额累计分别达 & *($
项$’"5#" 亿美元和 &!-&* 亿美元! 分别占外商直接
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十大新兴产业总产值的 "&’ 左右""### 年其资讯硬
件业的产值约 ’## 亿美元" 居世界第三位"())) 年
的产值达 *+)5,# 亿美元"居世界第四位$半导体工






业"())( 年产值为 ’ +0( 亿台币" 占半导体工业产
值的 -#1,#2"./ 设计业 , *’$ 亿台币" 占 $$1*,2"






















子工业体系! ())( 年" 全行业完成现价工业总值















































科技与经济 !""# 年 第 ! 期 第 $% 卷 & 总第 "#$期
!"世纪 #" 年代成立了世界上第一家风险投资公司!
!" 世纪 $" 年代以来! 西欧和东南亚也纷纷成立风
险投资公司" 台湾也通过建立 #高科技创业投资公
司$为发展高新技术产业提供资金来源% 至 !""# 年
# 月底!台湾共有 %&$ 家核准的创业投资公司!其中
%&&’(%&&& 年就成立了 %!’ 家&就投资金额而言!截
止 !""% 年年底!共达 % ##’ 亿 ) *+& 万元% 可见台
湾创业投资事业发展比较迅速而且发挥了很重要的
作用且绩效显著%一是带动高科技产业资本的形成%
据统计!自 %&+# 年到 %&&+ 年!创投公司带动约新台





%&&$ 年第 !% 名!第 !# 名!第 %" 名提升到 %&&+ 年
的第 %" 名!第 %& 名!第 $ 名!一年时间三项指标分














方面起步较晚! 于 %&&+ 年创办高技术风险投资公
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